
















大妻女子大学では今年度初めて UCL Global Internship Programを実施













































































































たのは，水曜日 2限のクラス（6月 12日，19日，26日，7月 3日）と金

















3．Recommending sightseeing spots in Tokyo
4．Recommending sightseeing spots out of Tokyo
1つ目のテーマは大妻を紹介するというもので，47名を大きく 2つのグ




ⅰ．The history of Otsuma
ⅱ．About Kotaka Otsuma
ⅲ．Introducing Otsuma Women’s University
ⅳ．Introducing our major：Business 
ⅴ．Introducing recommended places in Otsuma
ⅵ．Introducing recommended places around Otsuma
作成に当たっては，大妻学院から出版されている『教えの道をひとすじ





































































図 1　学生のプレゼンテーション 図 2　プレゼンテーション後の質疑応答






























前 後 人 前 後 人 前 後 人
0 0 1 0 0 3 0 0.5 1
1 3 1 2 2 1
2 1 2 2 3 1
5 1 1 1 6 1 1 1
1 1 1 2 6 3 4
2 4 3 10 5 1
3 1 2 2 2 7 1
4 1 3 4 2 2 2
2 2 3 4 4 3 1
3 10 5 2 4 2
4 5 2.5 3.5 1 5 2
5 1 3 3 6 6 1
8 1 4 9 3 3 1
3 3 2 5 5 4 2
4 6 4 4 4 5 3
5 5 5 2 6 3
6 2 6 2 7 1
3.5 6.5 1 7 1 4 4 1
4 4 3 5 5 4 5 1
5 5 6 4 6 1
6 1 7 1 7 2
7 1 9 1 8 1
5 5 9 6 6 1 5 3 1
6 4 7 2 5 6
7 3 8 1 6 8
8 1 7 7 1 7 6
6 6 1 8 4
7 3 10 1
8 2 6 7 4
9 1 8 2
7 7 1 10 1
8 1 7 7 1






















（1→5（1 人），1→7（1 人），2→5（3 人），2→6（1 人），3→6（3 人），
3→7（1人），4→7（2人），4→8（1人））意欲が高まったと回答している
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今回の UCL Global Internship Programでの授業実施，イベントおよび
国際センターの資料については，国際センター所長　井上美沙子先生をは
じめとする所員の方々に大変お世話になりました。この場を借りて厚くお
礼を申し上げます。また学生のアンケート集計については，本専攻の助手
鈴木里奈さん，遠藤きあらさんにご協力いただきました。あわせてお礼を
申し上げます。
